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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dia 1. PLANTES MEDICINALS. Exposició di-
dàctica sobre botànica, amb una àmplia col-
lecció de mostres de diverses espècies de plan-
tes i flors d' aplicació medicinal. 
Del 22 d'octubre a 1'1 de novembre : EXPO-
NATURA '83. Mostra de materials de malaco-
logia, entomologia i crustacis. De caràcter 
didàétic, amb una gran quantitat de murals i 
esquemes explicatius per a aprofundir en el 
treball d'estudi de l'exposició ; hi haurà una 
fitxa de treball a disposició dels escolars, així 
com bibliografia per a consultar. 
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Per a més informació consulteu programes de 
mà o bé directament a la seu del CERAP, 
avinguda de Pau Casals, 84, de 8 a 9 del ves-
pre. 
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA 
Revelat de dispositives en color. Ara ja és pos-
sible; la secció disposa d'unes ip.stal-lacions 
suficients i adequades per a revelats i treballs 
fotogràfics. Possibilitats d'adquisició de diapo-
sitives a preu reduit (Fuji, RD 100, 36 Expo). 




proposeu els candidats 
abans del dia 10 de 
